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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, 
Sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri.” 
(QS. Al-Ankabut(29) : 6) 
 
“Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hannya kepada Tuhan-Mu hendaknya kamu berharap.”  
(QS Alam Nasyrah : 6-8) 
 
“Ilmu adalah lebih baik daripada kekayaan karena kekayaan harus dijaga, 
sedangkan ilmu menjaga kamu.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
“Gantungkan cita-citamu setinggi langit ! bermimplah setinggi langit. Jika engkau 
jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang.” (Soekarno) 
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sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Studi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammdiyah Ponorogo. 
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